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???????????、??????????????????????????????????。????????、???? 、 。 ???? 、 ? ???????。??? 。
?????????????、??????????????????????。??、?っ???
??、〈 〉 ? 、 ? 、 ?。??? ??? ? 、 ? っ ゃ ? ????????????、???? 。
?????、?? 、 「 ?」 ?????
??? ? ?? 。? っ 、?????? 。〈 〉 〈 ? ー?〉、 〈 〉 、 、 っ??? 、? 、 ???? ? 、 「 」 、〈???〉???????????。??????????????????、????????、???? 、 、 。???????、????「?? ? 」 、 ???????????。







































????? 。 、???、 ??? ??、??? 、??? ? 、「?、? 」 、
「?????

































































?。??? ?? ?? ?? ?????????????????????。????????????????、 ?? ?? ?? ???????????????????。??????????? ? っ 、 っ? 。??、 ? 、 ゃ?。? ゃ 、 ゃ 、??? っ 。 、 ? 、??? ? 。
???????????????????、??????? 、 ?










????? ? 。 ????????「??????」?? 、??? ???????
。
?
??? 、?、? 、 ???。 、 』??? ? っ 。??? 、 っ ?。???
。
?????????
??? 、 ???。 ? っ??? 。
??????????、???????????




????? ? ?ょ?。?????????????????。??????????????? ??? ?。?????????????????????????。 ?っ 、?? ? ? 。 、 ???? 、 ? 」? っ ゃ 。 、
??
??? ? ? ? 、 ??????? ????。 、 、 、??? 。 ? 。 、??? 、 ?っ ? 、 っ 、??、 〈 〉 っ 。
???????????????? 。 ????』?????、???、??
?、? 、 っ 。?????? 。
???、???????? 。 っ ?ょ
?。? ? 。 ??
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??ー 。 、????? 。 、 、 ? ? ???? ?。? っ 、 〈 〉???、 、 ィ っ??? 、 ー ョッ 〈 〉 っ? 。 、??? ー
?
??、???????????????????。?????????っ
??? 、 。??? 、
? ??、??????????????????????
??? っ 、 。 っ 、??? っ 。
????????????ー???? ??っ??っ???????、????????????







?????? 。 ??????????、???????????????。??????????っ??????。? ?? ? 。 っ ? 、??????ッ っ 。
???、「? ?? っ? 、 ? ? ? ゃ 」
??? 、 っ? ???っ????? 。 、?????? 、 『 ? 』??? 。「 ? っ 、 ????? ??」??っ 。 、 ? 。 、????????????っ??? 、 っ 。??? 。 ?、 ???? 、 。「????」
?????????
????? ?? ? ?、???? ???っ?、???????? ?
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??「??? ?? 」? ャッ ー 。 ?? 」 、「?????」 ?? 。 、 っ??? 、『 』 。 っ 。 、 」。??? ? ?? っ っ??? ? っ ?? 、??? っ 。 、 っ 。
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????、???????????????????????っ???。??、???????っ???????、?????????????っ????????っ?????????。????、????? ? っ ? 、 ? ? ? ?、??? っ 、 。
???????????????????、???????。?????、???????????
?っ? 。『 』 「 ? 」「????」???????っ???????????。???、?????????っ?。???、??? ? っ 。?????? ョ ェ? っ ? 、
??? ? 。 ョ ェ 、 、????? 、 。??? 。
?????? 。?? 、「 、 」 ? 、 ?
??? 、 っ?? ? ?
???????? 、 ??????????、??????、?????























??っ ゃっ 。???、?ュー????????、??????????????????????? ??? 。 、 ???????????。? ? っ っ ゃっ 。
?????? っ 。 ? 、? ?????????『?????』
??? ? ?? 。? ??? 、?????? 、 。 ??、? っ っ??
????????っ?? 、 ? ? ? っ
?、??? ? ?っ 、 ?? 。 、??「??? ? ?? 」 、 ?? っ??? ? 。 っ 、 っ 、「??? っ 」 。 『 』 、??? 、 ー
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???、?????????????????????っ?ゃ????????、??????????????ョ???ェ????????????????????????、??????????????っ 〈? 〉 ー ? 、 ? っ??? 。 ? 。??? っ 、 っ 。
?????????、??????????????????????。??????????
???
???、 ? 、 っ ゃっ 、 ???????、 、????。 、 ? 。 「??? 」 ー 、 「 」「 」「???????????」????「?????」??????。?????????????????? 。 、 ?っ?????? 、 、 。 ッ??? 、 ィッ っ 。??? 、 っ 。 、
?????
??ー 、 、 。
????????????????? ? 、 、 、








???『???????』???????????。?????、 、 ? 「 」 っ?ゃっ








??、 ?? っ ゃ 、 っ っ 、
??? ??、 ? 。
??? 、???????? ? 、 ? ?
??? 。
??? ?? 、 っ っ 。

















???? 、??? ? 、 、 ????????? 、??、 っ ? 」?
?????「 ?
??????????????????????????、????















????? 、 、 ???????????????。? ???????????????????、?????
っ
??? っ 。??? ? 、 、???
?
????????????ゃ?????、???????
???? 」「????????????? 、 ?、????????? 、 っ
。
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??????、??、? 、 、??、?? ?、??????、????? ?? 、???
????」??? ??? ?
??? ?? ? ? 。
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??? ???????????。 ? っ ???、?????????「??、???????ゃ???????」??っ?、????????????。「????、??????っ 」 。???????????ゃ??????、??????? 、 ? っ
??? ?????? 。 ? ???????、???ゃ 。「?????? 」 ? ????。??????、??????????????、??? っ ? 。??????
?
?????????。???、??????????????????????、















?っ? 、 ? 、「 っ ゃ 、????? 、 っ 。 、 ??????????????? ? 、 。??っ 。 、 、???
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????????????、? 「 ??」?。?????????????????
??、 ????????? ? 。 ??
??
????? 。 っ 、 っ??? ?、 ッ 。「???」 、 ??? ? 。
??????「? 」 ? 、
??、 。 っ ? 、?????? ??。 「 」 、??? ???。 、 っ
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?????? ?? 。 、?????? ?? ?????????? ??、? ?????? 。 、 。 、??? ? っ?、? ?、〈 〉 ? ????。??? ? 。 ???? っ 、 。
??????????????????????、? ?????











1953(昭28) 19万円 155万円 12% 
1959 (34) 78 370 21 
1965( 40) 129 630 20 
1971( 46) 192 768 25 
1974( 49) 399 1800 22 









???っ?????」?、??っ???????。????、????????????????????????っ?ゃ?????、???「?????、???????????っ?????」??っ?ゃっ 、 ? ?。
???????????????????????????????????????????????』????、??
??? ? 。 ? ? っ ? 、 ? ? ょ???? ? 〉 ? 、??? 」 。 」??? 。 、 ?、
????????????
??」 、 ? 。
??????????っ?ゃっ ??、 ??? ?
??????、???????




???ょ? 、? ?? ? ? ?。 ? ??????? 」 ??。??????? ??????? ??、??? ?????? 、 ??
????????? 。 ? 、 。
⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 
??????????????、????っ??????????????????????、??




?っ? 、 っ 」?????? っ ゃ 「 」 。
???????????????? ??っ?????。??
??? 、 ? っ 、 。
??っ 、 っ ???? ?、
??? 。 、 っ ゃ????。???? ? ? 「 」 っ??













??? 」 っ 、 ゃ 。 ???????。 っ 、??、「 」 。 「 っ??? 。 っ 」 。 、??? ? ?? っ 。
??
????????、???????????????????、????????っ?????
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????、? 、 、 ???
。
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?「? 」 ??ょっ??? っ 。 っ??っ ? 、 、 ? ???? ?? 。 っ っ??? ? 。 、
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???????????????、?????????????、「??? 」 ? ??? 。
?????????????????????????



























??? ー っ 、 。?ー????ィ 、 「????
?
????っ??、?っ?ょ???????
??」 ?っ ゃっ っ 、??
???????????????????????
??? ? っ 」???ッ ー っ 。??? っ ょ?、? ?? 。 ょ??? 。??? ? ?ー っ
??????、???っ??」??っ??っ?????、???? ? ? ??、???? ??っ? 、 っ ? ? ???っ?、 っ ?? っ っ ? ? 。???? ? っ ???? 。??? ? 。??? 。???
?
??????
?????? っ 、??? 。 。???、 、? 。??? ?? 、 。
??、???????????〈???〉????、?
??? 。 、 〈?????〉??? 、?、? 、 ー??? ? 。??? ?
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??????????????????。???????????? ? ???、? っ ょ??? 、?????????っ???? ????? ? っ 。??? 、 、 ???? 、 っ??? 。
???、?????????????????????
?。「????っ?ゃ 」 。??? ??ュー 、??っ 。 「 、「????????????????????????????? ー 」 「 、?????? 、???」 。?????「???????ャ?『?????』???
??? 」 ? 、 ?「?????? っ 」 、
?????????????、??????ァ????ッ????? 。
??、??????????????????、????









??? 。 ?「 」 っ ?、?????? 、??? 、??。 「??? 」 〈 〉 。
??、「?????????っ???????????????」??????、 ? 。??? ??
????。?????????
??? ?っ ?????、 ????、 。
????、????????????????????




??????????、??????????????????。???????? 、?????? ? 。 ??????、??????? 、 ???? っ??? 、 。
????????〈???????〉??????っ?








???。?????? 、〈 〉 〈???〉 、??? 、〈 〉?、〈
??〉????????????????















??? ャ 、 っ ?????????、????? ? 。???っ 、??? 、 ャ??? 。 、?????? 、 っ??? っ? 。
〈???????〉????????????、???
??っ???????????っ????????????、?????????っ????????????、???? ? 。 ????。? 。??? 〈 〉?。???? っ???。 、 。??? ????、 っ ゃ ????っ 「 ゃ、 」 っ?? 。
?????〈????????〉????ー?
??? 、? っ? 。??ょっ?? 、??。 、 、??? ?? 、 、?っ? ? っ??? 、
??????????????、???????????????????????????????。
??????????〈???〉????ー???、?
??? っ っ ?っ?。???? ????? 「 、??? ? 」 、??? 。??? っ 、???、 、??? 。
?????????????? 、 ?
??? 、 ッ?????? っ 。?????? 、??? 。
????????っ ゃ 、
??? 、 っ?????っ ゃ 。
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????っ???っ??????ょ?。???????????ー?ッ??????、??????ッ??ー?????? ? ? 。
??????????????っ?ゃ??????。?
??? 、 ? ? ??????? ? ? 。 ????、 ??っ? 。??? ? 。 〈 〉?????? 。??? 。?〈? 〉??? 、 〈?〉? ? っ 。????
????????。????〈??????〉






??? 、 ょ?????? ? 、??? 。 ? ???? 。??? っ ょ???。 。??? 。?????? 、 。
???????????????????????〈?







????????????????〈??????〉????????????????????っ??っ?????。? ィッ ???? ー ィ 。
???、????????????????????、
????っ?ゃっ? 。 っ??」 っ 。 、??? ? ? 、 「 っ???」 ? 。??? っ 。
「????????」???????????????、
??? 、 ー?????っ っ ? 、??? 、??? 。??? 、 ? 、?????? 。? 。





?????。? 。??? ?? 、 ??????? ?」??? 「 」 ???? 。 ????? っ 、??? 、 〈? 〉 、???
?????????????? ?
??? 、 、〈 〉??っ??? っ ? 「??」 。『???』??????????、? ???? ? 、 『 』??、「 『 』 」?っ? ?っ 、 っ 。 、
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?????「? 」 『 』 っ????? 。??? 。????「 ャー 」 、????、 、 ?? 、??? ? っ 。「?ャー?????????ー???」???????????。 ? っ 、????? ? 、 ? っ?? 。 。
『???』??????????????。???????????。?????????????、??????????
??っ ??????????。???????っ??、????? ?、 ??っ? 、?? ?????。???????? ? ????っ 。???っ? ? 、? 、??? 、??っ 。
?っ?「????」????? っ ??? っ




?』?、??????????????????????????????????、??????????????っ? ? 。 、??? 。
??「????」????????っ?????。??
??っ?。?ャー? ? ??っ? ? 、 ィ??? ? ? 、???。? 、 ?、??っ 、??? 、 。??、 ? 〈 〉??? 、「? 」 「 」 、??? っ ゃ 、 ? 。
???????????????? ? 。 ?
?、〈 〉 ????、??、 。??? ? 〈 〉??? ? ? 、
??っ??????、????????????????っ???? 。??? ? っ??????っ?、??っ??? 。 。
「???」???????????????〈????
???〉 ? っ 。?????? ???、 ???? 、???? 。
??〈???????〉?〈?????????〉??
?、? 、 、 ??????、???。? 、 っ っ ????? 、??。?
?
???????????っ?????、




???????????????????????、????????????????。?????????????? っ っ ゃっ??。 ???? 。 「?」? っ 。 、??? 。??? ? っ? っ?ゃ? 。 っ 、??? っ??? ? 。
????????????????、????????





?っ?ゃ?。???????????????????っ?????????????????。??????????? ? ?、?? 。
???、??????????????、??????
???。?? 、 、?????? 。???
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??? 〈 〉 。?????? 〈 〉?っ? っ??、〈 〉 〈 〉??? ? 。 、??? ? っ 。
????????????????? ?
??? 、?????? ー 、??? っ っ??? 。
?????????っ??????。???????????????? ? ? 、??? ? ?????っ?????。??? ???? ? ???? 、 っ??? 、〈 〉??? っ 。
????っ?????????????????っ??
??? っ 。 っ?????? 。??っ?、? 。 ????? ????っ 〈 〉 ー??? 。??? ? ょっ 、?、? ょ???、
???????????????、??っ?? 。
??? 、




?っ? ? ? ?っ??????????????。????? 、? ー??? ? 、??? 。 ? っ 、??? 、 ??? ? ? 、??? 。
?????????? 、 ??
??? 、?????? 。 っ??? 。??? 、 。??? っ ゃ??、??? 。??? っ ゃっ??? ? 、 。
????????「??」??? 。「
??? 」 、 ッ っ
???っ????。??????????????????????? ? 。
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?????〈 ? 〉 、???〈?? ? ー 〉 、??? ? 、 ょ
?????。???????????、????????????????。???????????????????? 、「 」??? 。 ? 、 っ??? ゃ ? 、 ???? 。??、 。 、??? ゃ 。???「 ? 」 っ?。? 、?。? 、??? ? 、??? ? 。???、 、??? っ 。??? 。??? 。 ??????? 、??? 、
???????????????、???????っ?




??? 〉 、?????? ー 、 っ???。 、 っ 、
47 
?????っ???????????。??????????、?????????????????っ???????? 、 ? 、 ???? ? 。 ???? 、??? っ?、? 、 。
??????????????????、???????
??? ? 。 、?????? 。??? っ 、 っ??? 、 。
???????????。????????? 。「????」????????っ???、???????
?。?っ?? 、???っ?? 、 っ??? ? 、 。
???????っ 、 ?
??? 、 ? 、?????っ 。
?
?????っ????????????、?????????????????っ????っ????、???????? っ? 。 ???。 。
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??? ?っ 、〈 ? 〉 ??????? っ ゃ 。??? っ ゃ ょ??? 。?????、 。 〈??ッ ー
????
〉?????ー???っ
??? 、??? ? 。 、??? ッ ???。 〈 〉 、??? 、 『 』??? 。 、
?
?????「?????」?
??? 。???〈 ? ?
??????っ?????。??????????????、??????????????????、???????ッ ッ っ?っ? 。
???????????。????????????っ
??? ? ?、 、?????? ー 、??? 。???、 、??? 。 ???? っ 。??? 。??? ? 、?????? 、??? 。?、? 、???、 ???、 ? っ 。??? 。
????????????っ?ゃっ??????????。?????? ?? 、 ???? 、 ????????????? 、 ?? ? 。??? 、??? 、 ? っ?ゃ? 、 っ ????。 、??? ? 、 っ??? 。 ?????っ ゃ 、 っ?ゃっ? 。
????????っ?ゃっ?????????、??
??っ ?? 、??。??? ????、 ???? ? っ???。 ?? 。??? 〈 〉 、 。
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??????????????????????????
??、???????????。?????????、?ょ?????????、???????? 、??? ? 。 ?????? 。??? ? 。 ょ???????。 、 ゃ?っ? ? 、 、 っ??? っ 、 っ???っ? 。 っ っ??? 、 、??? 、 、??? 、???。 、 。??? 。
???????っ????????????????っ
?、?ょっ っ?ゃ???? 。??? ?
????、????????????。??????????????? 。
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??? ? ???? 、 ?「????」???????????????、??????? 。 ??????? ????????? 。??? 。???? 、 。??????????、?????????っ????
??? 、〈 ー 〉 〈 〉〈????〉???????????????????????、 ッ ー????????? 。??、?ー?ィ???????????〈??????
??〉 〈 〉 、?????? 。 、「??? ? 」 、??? 、 っ ゃ 。
???、????、????。? っ ょ 。
?????????っ??????、??????????。??????????、????????????????。 ?っ 。































?? ? ? ? ??
?
? ? ? ?
?
??『??? 』 ???、? ? ?。 ? 、
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?、? ? ?? 、??????。? ? ? 」??。 、????、? ?
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? ? ? ? ?
?
?????????????










??? ?。??、 ? ??? 。
…?
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?????? ?? ?? ?? ??
??
?
?????、 ??ュー?ー ?? ?? 、????
?ォー????????。????「???
??














??? っ 。 ? ィ??。 ?〈 ?????〉?? 。?? ー 「 ッ 」 ッ
????????????、













??? ?????????っ 、 っ 。 、??? 、 、 「??? 」 、 、??、 ??、?????、?、? 、 ? ? 、 ?????? ? 。 ッ 、??? ? 、 、??? ?? 。???、「??? 」 。
????ッ???????、????????、?







??? っ? 、 ? 、?????? ?。??? 、??? 、 っ 。
???、???????? ? 、
????????? 。??????? 、??? 、 。
?????ー? ?、?????????




??? ?????? ? 。??? ?
???????? ?????? 、 ? 、??
?????? ????? ???????? 、
??
???????





















??? 、 〉??? ?? っ 、
???
??????????????、??????















?????? ?っ 、「?????????」?????????、??????ー? 。 ? 。???? ? ???、 ?、 ????? 。
???????????「?????、????????
????????????ッ?ー?」、???????ッ?ュ???ー「???? ? ? ??
?
???





















??????? ? 、??????? ? ? 。 ???? 。〈 ? 〉??? 、「 ー 、













?ェ????? ャー?っ? 、?ェ ェ
* 
?????、? ???????????、
???? 、 ?? 。??????っ ? 、??? 、 ? 。 ???? 、? ? 。???
?、???????????????。
??、??????????????????????
??? ? 、 ?????っ???? 。????????????? ???????、 ? ?、???? ???? 「
?
??」????????????
?、? ??、????????? ??? っ 。
??「????????????」????ー????
??? ? 、?ェ ェ???? ?? 」
?
??? ? 。 、
?
? ?












????、??? ??? っ??、 ???、??ィ
?
?、?ェ?ェ????????????
??、 ? ?っ?? っ?。
?????? 、? ? ?
??? 〉 ? ? ??? ??、「
?




??」 、 ェ??????? ? 、??? 。 ??ッ? ? っ 、
































?? ? ? 。
???????「 ー ? ー っ







??? ? ???。「 ? ? 」???
?
?????????、??







???? 」「?ェ? ? ? ＝?
?
???? ?????????????????
「?ィ???? ? ??????? ? っ 。?????? ? 、?っ? ? 。
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?????っ?、????????????????????? ? ? っ 。
「????????」?????????????ィ??
?????、「 ??? ???? ? 」 、 。???? ィ ッ ョ 、 、????? 、??? 、 ? 、? 、
?????????????ー???」「?????































?? 。??? ? ????、 っ?。??? ??? 。??? ??、? ?? 。 ?
????????????、??????????????? っ 。?
??????????????「???????」
「???????」????????????、??????? っ?。 、 ??????? 。? ?????? 、 ????「??????? ?、????? ? 」 っ 。??? 、 ???? 、 っ 。??? 、??? 、??? 。 、??? 。 、??? 、???。 、??????
???????????っ?
??、??? 。 、
??????????????????????。?????????????っ??、??????????????? 。 、 ???? 、 。??? ょ?、 ? ョ??? 、 「??? 」 。????、? 。 、??? 。??? ?、 っ 、??? 。??? っ 。
?????「???????????、???????












??、???????? ???? ?????????????ャー??? ? ?? ? ?、????、????? ? っ「????ー? ?」??。????????? ??、
??
????????
???? 』 、『??????? ?? ? 、? ???? 、?? 。
??????? 、「 ? ?
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5/3 恵良湖一周マラソ'/3.0Km 12分12 2 l.iL 
6/ 高島水俣展
8/8 子どもの権利条約 5~便乗イベント 2000年もよろしく
ロス初日平fuコントト InおばねIV 1110トザy尾花沢上映会
10/3 山形 母と女教師の会 IUラー 2/19ジェント寸劇in毘上
10/28 山形 東H-/tを考ー える会 刷問赤ひげ尾花沢公演m
11/19 川西婦人懇談会 1朽ー 8月 7A~:tトイント的lt品
12/17~19 東京 L-7.(-;J.7十ラ1.99 日本支部30年便乗村川
12/18 山形班さんに聞く会(慰安婦) c:t初日平和DY-~ inお/1ねV
日の丸.君が代の法制化、新tHtライン・住民基本台帳法・労働関係諸法の改悪
額春2000 あごら
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